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RUN = 642 POINT TABLE 139 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN 642 POINT =
(Al ALPHA = -.65 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA = .33 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 642 POINT = TABLE 139 CONTINUED RUN = 642 POINT = 6
(C) ALPHA = 1.23 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3309 .5556 .7111
(D> ALPHA = 2.04 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 642 POINT TABLE 139 CONTINUED RUN = 642 POINT = 8
(E» ALPHA = 2.91 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Ft ALPHA = 3.42 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 642 POINT = 9 TABLE 139 CONTINUED RUN = 642 POINT 10
(Gl ALPHA = 3.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H» ALPHA = 4.93 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 642 POINT = 11 TABLE 139 CONTINUED RUN = 642 POINT = 12
U» ALPHA = 6.00 DEGREES
ETA . ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 7.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 642 POINT = 13 TABLE 139 CONTINUED RUN = 642 POINT = 14
(Kl ALPHA = 9.76 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(LI ALPHA = 11.60 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 6*2 POINT 15 TABLE 139 CONCLUDED
x/c
(M) ALPHA = .36 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111
















































































































































RUN = 605 POINT = 1 TABLE 140 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 605 POINT = 2
1AI ALPHA = -.59 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Bl ALPHA = .34 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 605 POINT = TABLE 140 CONTINUED RUN 605 POINT
(C) ALPHA = .77 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D) ALPHA = 1.20 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 605 P'OINT TABLE 140 CONTINUED RUN = 605 POINT = 6
IE) ALPHA = 2.06 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 2.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 605 POINT = TABLE 140 CONTINUED RUN 605 POINT = 8
tG> ALPHA = 3.43 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(HJ ALPHA = 3.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 605 P O I N T TABLE 140 CONTINUED RUN = 605 POINT = 10
(I) ALPHA = 4.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J» ALPHA = 6.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111


































































































































































































































































































RUN = 605 POINT = 11 TABLE CONTINUED RUN = 605 POINT <* 12
(K) ALPHA = 7.94 DEGREES
ETA ETA FTA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L> ALPHA = 9.76 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 605 POINT = 13 TABLE 140 CONCLUDED RUN = 605 POINT =
(H) ALPHA = 11.62 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
INI ALPHA = .33 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 604 POINT = TABLE WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 604 POINT
(A» ALPHA = -.65 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(8) ALPHA = .32 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 604 POINT TABLE CONTINUED RUN 604 POINT '» 6
(C» ALPHA = 1.24 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D) ALPHA = 2.09 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 604 POINT = 7 TABLE 141 CONTINU6D RUN = 604 POINT » 8
IE) ALPHA = 3.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Fl ALPHA = 3.55 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 604 .POINT TABLE CONTINUED RUN = 604 POINT 10
tGI ALPHA = 4.06 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(HI ALPHA = 5.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111































































































































































































































































































RUN 60* POINT = 11 TABLE CONTINUED RUN = 604 POINT = 12
(II ALPHA = 6.20 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J» ALPHA = 8.15 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 604 POINT = 13 TABLE CONTINUED RUN = 60* POINT =
(K» ALPHA = 9.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = 11.83 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111























































































































































































































































































































































































































































RUN = 603 POINT TABLE 142 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 603 POINT =
(A» ALPHA = -.TO DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
<B» ALPHA = .31 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 ..5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 603 POINT TABLE 142 CONTINUED RUN = 603 POINT =
(C» ALPHA = 1.22 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1<»02 .2929 .3809 .5556 .7111
(D) ALPHA = 2.08 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 603 POINT = 5 TABLE CONTINUED RUN = 603 POINT
(E» ALPHA = 3.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 ,3«09 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.48 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN 603 POINT = TABLE 142 CONTINUED PUN = 603 POINT » 8
(Gl ALPHA = 4.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 5.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN » 603 POINT TABLE CONTINUED RUN = 603 POINT 10
III ALPHA = 6.15 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Jl ALPHA = 8.18 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(L) ALPHA = .35 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUM = 602 POINT = 3 TABLE WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 602 POINT
(At ALPHA = -.70 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA = .32 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 602 POINT = 5 TABLE 143 CONTINUED RUN = 602 POINT
(C) ALPHA = 1.20 DEGREES
ETA . ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .71.11
(D) ALPHA = 2.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 6 0 2 POINT = 7 TABLE 143 CONTINUED RUN = 602 POINT =
(El ALPHA = 2.95 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.45 DEGREES
ETA ETA ETA -ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 602 POINT = TABLE 143 CONTINUED RUN = 602 POINT = 10
(Gl ALPHA = 3.99 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H> ALPHA = 4.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN 602 POINT = 11 TABLE 143 CONTINUED RUN = 602 POINT = 12
II) ALPHA = 6.07 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 8.15 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 602 POINT = 13 TABLE 143 CONTINUED RUN 602 POINT
(Kl ALPHA = 10.14 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3309 .5556 .7111
(L) ALPHA = 12.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111



























































































































































































































































































































































































































































RUN = POINT = 1 TABLE 144 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 614 POINT
(A> ALPHA = -.63 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA = .30 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = POINT = TABLE 144 CONTINUED RUN = 614 POINT = 4
(C) ALPHA = 1.20 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D» ALPHA = 2.03 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = POINT = TABLE 144 CONTINUED RUN = 614 POINT = 6
(E) ALPHA = 2.90 DEGREES
ETA ETA ET* ETA ETA
.1902 .2^ 29 .3809 .5556 .7111
(Ft ALPHA = 3.38 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = POINT TABLE CONTINUED RUN = 614 POINT = 8
(G» ALPHA = 3.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H» ALPHA = 4.90 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 614 POINT = 9 TABLE CONTINUED RUN = 614 POINT 10
(II ALPHA = 6.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 7.90 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 614 POINT = 11 TABLE 144 CONTINUED RUN = 614 P O I N T = 12
(K» ALPHA = 9.76 DEGREES
FTA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
CD ALPHA = 11.63 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 614 POINT = 13 TABLE 144 CONCLUDED
(M» ALPHA = .31 DEGREES
ETA . ETA ETA ETA TETA
.1902 .2929 .3909 .5556 .7111























































































































































(B» ALPHA = .34 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111








































































































































































































































































































<D> ALPHA = 2.03 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 613 POINT = 5 TABLE CONTINUED RUN = 613 POINT = 6
IE) ALPHA = 3.04 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
<F» ALPHA = 3.08 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 613 POINT TABLE 145 CONTINUED RUN = 613 POINT
(G) ALPHA = 3.53 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.05 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 613 POINT =. 9 TABLE C O N T I N U E D RUN = 613 POINT 10
(II ALPHA = 5.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 6.12 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(L> ALPHA = 9.91 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 613 POINT = 13 TABLE CONCLUDED RUN = 6 1 3 POINT «
(M» ALPHA = 11.80 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .Till
(N» ALPHA = .3* DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .Till
































































































































































































































































































RUN = 612 POINT TABLE 146 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 612 POINT
<AJ ALPHA = -.70 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA = .34 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 612 POINT = 3 TABLE CONTINUED RUN = 612 POINT =
CCI ALPHA = 1.22 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D( ALPHA = 2.1* DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(F) ALPHA = 3.46 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 612 POINT = TABLE 146 CONTINUED RUN = 612 POINT i 8
(G> ALPHA = 4.07 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(HI ALPHA = 5.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 612 POINT = TABLE 146 CONTINUED RUN = 612 POINT = 10
(I> ALPHA = 6.15 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Jl ALPHA = S.16 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 612 POINT = 11 TABLE CONCLUDED RUN = 612 POINT = 12
(Kl ALPHA = 11.92 DEGREES
ETA ETA ETA FTA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(LI ALPHA = .32 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 611 POINT TABLE WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 611 POINT
(A) ALPHA = -.T5 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 ./111
(8) ALPHA = .30 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 611 POINT = TABLE 147 CONTINUED RUN 611 POtNT
1C) ALPHA = 1.21 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(01 ALPHA = 2.03 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN 611 POINT = TABLE 147 CONTINUED RUN = 611 POINT
<E> ALPHA = 2.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F» ALPHA = 3.40 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 611 POINT = 9 TABLE CONTINUED RUN = 611 POINT 10
IGt ALPHA = 3.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(HI ALPHA = 4.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(J) ALPHA = 8.13 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 611 P O I N T = 13 TABLE CONCLUDED RUN = 611 P O I N T » 14
(K) ALPHA = 10.10 DEGREES
E T A E T A E T A E T A E T A
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
ILI ALPHA = 12.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 626 POINT = TABLE 148 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 626 POINT = 2
(A» ALPHA = -.71 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(8) ALPHA = .24 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 626 POINT = 3 TABLE 148 CONTINUED RUN = 626 POINT = 4
(Cl ALPHA = 1.12 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D) ALPHA = 1.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(F) ALPHA = 3.34 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 626 POINT = 7 TABLE 148 CONTINUED RUN = 626 POINT
(G) ALPHA = 3.88 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.87 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 626 POINT = 9 TABLE 148 CONTINUED RUN = 626 POINT - 10
(II ALPHA = 5.95 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 7.86 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 626 POINT = IT TABLE CONTINUED RUN = 626 POINT = 12
(K) ALPHA « 9.73 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111
ID ALPHA = 11.61 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN » 626 POINT 13 TABLE CONCLUDED
X/C
(Ml ALPHA = .28 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
















































































































































RUN = 625 POINT = 1 TABLE 149 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 625 POINT
(A) ALPHA = -.80 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA





































































































































































































































































































RUN 625 POINT = 3 TABLE 149 CONTINUED RUN = 625 POINT
(C) ALPHA = 1.15 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA





ETA . ETA ETA
.3809 .5556 .7111






































































































































































































































































































<F» ALPHA = 3.49 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 625 POINT TABLE 149 CONTINUED RUN 625 POINT
(61 ALPHA = 3.98 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 5.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 625 POINT TABLE 149 CONTINUED RUN 625 POINT = 10
(I) ALPHA = 6.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902' .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 8.10 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111








































































































































































































































































































(L) ALPHA = 11.77 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































































































































































































(B) ALPHA = .25 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 624 POINT = TABLE 150 CONTINUED RUN - 624 POINT
(C) ALPHA = 1.17 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D) ALPHA = 2.03 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 624 POINT = TABLE 150 CONTINUED RUN 624 POINT = 6
(E) ALPHA = 3.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F| ALPHA = 3.43 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN 624 POINT = 7 TABLE 150 CONTINUED RUN = 624 POINT = 8
(G) ALPHA = 3.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 624 POINT TABLE 150 CONTINUED RUN = 624 POINT 10
(II ALPHA = 6.08 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 8.12 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111













































































































































































































































































































(L) ALPHA = .29 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111












































































































































































































































































































(B) ALPHA = .24 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(0) ALPHA = 1.97 DEGREES
ETA ETA 6TA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(F) ALPHA = 3.41 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 623 POINT 10 TABLE 151 CONTINUED RUN 623 POINT 11
(Gl ALPHA = 3.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111








































































































































































































































































































(J) ALPHA = 8.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 623 POINT = 14 TABLE 151 CONTINUED RUN = 623 POINT = 15
(K) ALPHA = 10.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = 11.98 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA



































































































































































































































































































RUN 623 POINT 16 TABLE 151 CONCLUDED
X/C
(H) ALPHA = .25 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111























































































































































<B) ALPHA = .28 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111































































































































































































































































































RUN = 641 POINT = 5 TABLE 152 CONTINUED RUN «• (,41 POINT » 6
(C) ALPHA = 1.17 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(01 ALPHA = 2.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN - 641 POINT = 7 TABLE 152 CONTINUED RUN 641 POINT
(E) ALPHA = 2.89 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
<F> ALPHA = 3.38 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111












































































































































































































































































































(HJ ALPHA = 4.87 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN POINT = 11 TABLE 152 CONTINUED RUN = 641 POINT = 12
(I) ALPHA = 5.S4 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 7.85 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(L) ALPHA = 11.60 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































































































































































































(B) ALPHA = .26 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






































































































































































































































































































(0) ALPHA = 2.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 610 POINT = 5 TABLE 153 CONTINUED RUN = 610 POINT - 6
(E) ALPHA = 2.89 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F» ALPHA = 3.39 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 610 POINT = 7 TABLE 1S3 CONTINUED RUN = 610 POINT = 8
(G) ALPHA = 3.89 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(HI ALPHA = 4.83 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 610 POINT * 9 TABLE 153 CONTINUED RUN = 610 POINT = 10
(II ALPHA - 5.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 7.83 DEGREES
ETA ETA ' ETA ETA ETA



































































































































































































































































































RUN = 610 P O I N T = 11 TABLE 153 CONTINUED RUN - 610 P O I N T
(K» ALPHA = 9.73 DEGREES .
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = 11.56 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































































































































































































(8) ALPHA = .23 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(Dl ALPHA = 1.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 609 POINT TABLE 154 CONTINUED RUN = 609 POINT
(El ALPHA = 2.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
IF) ALPHA - 3.46 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 609 POINT = 9 TABLE ISA CONTINUED RUN * 609 POINT - 10
(Gl ALPHA = 3.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.98 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 609 POINT 11 TABLE 154 CONTINUED RUN = 609 POINT = 12
III ALPHA = 6.08 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 8.08 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA










































































































































































































































































































(L) ALPHA =11.75 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA

































































































































































































































































































RUN 60S POINT 15 TABLE CONCLUDED
X/C
tM) ALPHA = .26 DEGREES .
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111























































































































































(a) ALPHA = .29 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN - $07 POINT TABLE 155 CONTINUED RUN = 607 POINT = 6
<C> ALPHA = i.23 DEGREES
ETA . ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(01 ALPHA = 2.04 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RUN 607 POINT = 11 TABLE 155 CONTINUED RUN * 607 POINT = 12
(I) ALPHA = 6.07 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA - 8.13 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN 607 POINT " 13 TABLE 155 CONCLUDED RUN = 607 POINT »
(K) ALPHA = 11.87 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = .28 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(B) ALPHA = .23 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(0) ALPHA = 1.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 606 POINT = 8 TABLE 156 CONTINUED RUN = 606 POINT
(E) ALPHA = 2.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5555 .7111
(F» ALPHA = 3.43 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 606 POINT 10 TABLE 156 CONTINUED RUN = 606 POINT = 12
(G) ALPHA = 3.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.93 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(J) ALPHA = 8.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 606 POINT = 15 TABLE 156 CONTINUED RUN 606 POINT 16
(K) ALPHA > 10.10 CEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(LI ALPHA = 11.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
























































































































































































































































































































































































































































RUN » 618 POINT = 1 TABLE 157 MING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 618 POINT = 2
(A) ALPHA = -.71 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA = .25 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111































































































































































































































































































RUN 618 POINT = 3 TABLE 157 CONTINUED RUN = 618 POINT = 4
(C) ALPHA = 1.10 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(0) ALPHA = 1.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 618 POINT = 5 TABLE 157 CONTINUED RUN = 618 POINT
(E) ALPHA = 2.39 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3609 .5556 .7111
(Fl ALPHA = 3.34 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(H) ALPHA = 4.87 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 618 POINT TABLE 157 CONTINUED RUN = 618 POINT = 10
<I) ALPHA = 5.95 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .380? .5556 .7111
(J) ALPHA = 7.87 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 618 POINT XI TABLE 157 CONTINUED RUN = 618 POINT = 12
(K) ALPHA * 9.75 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(LI ALPHA = 11.60 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
,1902 .2929 .3809 .5556 .7111






















































































































































































































































































































































































































































RUN = 617 POINT = 1 TABLE 158 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN 617 POINT - 2
(A) ALPHA = -.80 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Bl ALPHA » .23 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN * 617 POINT TABLE 158 CONTINUED PUN = 617 POINT = 4
(C) ALPHA = 1.14 DEGREES
ETA ETA . ETA ETA ETA






































































































































































































































































































RUN = 617 POINT = 5 TABLE 158 CONTINUED RUN 617 POINT
(El ALPHA = 2.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.44 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111



































































































































































































































































































RUN = 617 POINT = 7 TABLE 158 CONTINUED RUN 617 POINT
(Gl ALPHA = 3.99 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 617 POINT = 9 TABLE 158 CONTINUED RUN = 617 POINT » 10
(It ALPHA = 6.10 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA = 8.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA










































































































































































































































































































ID ALPHA = 11.80 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 617 POINT 13 TABLE 158 CONCLUDED
X/C
(H) ALPHA * .35 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
















































































































































RUN 616 POINT TABLE 159 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN - 616 POINT - 2
(A) ALPHA = -.79 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA « .26 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 616 POINT = 3 TABLE 159 CONTINUED RUN 616 POINT
(CI ALPHA - 1.16 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA












































































































































































































































































































(F) ALPHA = 3.44 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































(HI ALPHA = 4.99 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 616 POINT TABLE 159 CONTINUED RUN « 616 POINT 10
(II ALPHA = 6.12 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA - 8.14 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 616 POINT = 11 TABLE 159 CONCLUDED RUN * 616 POINT « 12
<K» ALPHA = 11.87 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = .25 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 615 'POINT =• 3 TABLE 160 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN 615 POINT = 4
(Al ALPHA = -.78 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(8) ALPHA = .24 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(0) ALPHA = 2.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 615 POINT = 7 TABLE 160 CONTINUED RUN = 615 POINT = 8
m ALPHA = 2.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.42 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 61= POINT = TABLE 160 CONTINUED RUN = 615 POINT 10
(G) ALPHA = 3.94 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.92 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 615 POINT = li TABLE 160 CONTINUED RUN = 6i5 POINT = 12
(1) ALPHA = 6.05 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Jl ALPHA = 0.09 DEGREES
C T A E T A E T A E T A E T A
.1902 .2929 .3b09 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 615 POINT = 13 TABLE 160 CONTINUED RUN = 615 POINT = 14
(K) ALPHA = 10.C9 DEGREES
E T A E T A E T A E T A E T A
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = 11.97 DEGREES
E T A E T A E T A C T A E T A
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































KUN = 615 POINT = 15 TABLE 160 CONCLUDED
X/C
(Ml ALPHA = .25 CEGRE6S
tTA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 ,555o .7111
















































































































































RUN = 637 POINT = TABLE 161 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 637 POINT = 4
(A) ALPHA = -.67 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 . .7111
(8) ALPHA = .29 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN =637 POINT TABLE 161 CONTINUED RUN = 637 POINT
(Cl ALPHA = 1.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3609 .5556 .7111
(0) ALPHA = 2.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(HI ALPHA = 4.88 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 637 POINT = 12 TABLE 161 CONTINUED RUN = 637 POINT » _13
<I» ALPHA = 5.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA














































































































































































































































































































(LI ALPHA = 11.60 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































































































































































































(8) ALPHA * .27 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 636 POINT = 3 TABLE 162 CONTINUED RUN - 636 POINT - 4
(Cl ALPHA = 1.19 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA





































































































































































































































































































RUN = 636 POINT = 5 TABLE 162 CONTINUED RUN = 636 POINT
(El ALPHA = 3.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.48 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN » 636 POINT = 7 TABLE 162 CONTINUED RUN = 636 POINT
(G) ALPHA = 4.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H» ALPHA = 5.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 636 POINT = 9 TABLE 162 CONTINUED RUN = 636 POINT - 10
(I) ALPHA - 6.16 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(J) ALPHA - 8.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 636 POINT = 11 TABLE 162 CONTINUED RUN = 636 POINT - 12
(K) ALPHA = 9.88 DEGREES
ETA 6TA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
ID ALPHA * 11.78 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111























































































































































































































































































































































































































































RUN = 635 POINT = 3 TABLE 163 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 635 POINT
(A) ALPHA = -.71 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(B) ALPHA = .27 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 635 POINT = 5 TABLE 163 CONTINUED RUN = 635 POINT
(C) ALPHA = 1.24 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D) ALPHA = 2.05 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111































































































































































































































































































RUN = 635 POINT = 7 TABLE 163 CONTINUED RUN = 635 POINT
(E) ALPHA = 3.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.50 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 635 POINT TABLE 163 CONTINUED RUN 635 POINT » 10
(G) ALPHA = 4.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA





































































































































































































































































































RUN 635 POINT = 12 TABLE 163 CONTINUED RUN = 635 POINT = 13
(I) ALPHA = 6.12 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Jl ALPHA = 8.14 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA



































































































































































































































































































RUN = 635 POINT = 14 TABLE 163 CONCLUDED RUN = 635 POINT - 15
(K) ALPHA = 11.87 DEGREES
ETA . ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(LI ALPHA = .30 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111










































































































































































































































































































RUN 640 POINT TABLE 164 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN = 640 POINT " 2
(A) ALPHA = -.67 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(61 ALPHA = .31 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 640 POINT TABLE 164 CONTINUED RUN = 640 ~ POINT = 4
(Cl ALPHA = 1.14 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(0» ALPHA = 2.00 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 640 POINT = 5 TABLE 164 CONTINUED RUN = 640 POINT
(E) ALPHA « 2.89 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(F) ALPHA = 3.40 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN 640 POINT TABLE 164 CONTINUED RUN = 640 POINT
(G) ALPHA = 3.91 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3609 .5556 .7111

































































































































































































































































































RUN = 640 POINT = 9 TABLE 164 CONTINUED RUN = 640 POINT » 10
(I) ALPHA = 5.97 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
U) ALPHA = 7.39 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111



































































































































































































































































































RUN = 640 POINT = 11 TABLE 164 CONTINUED RUN = 640 POINT 12
(Kl ALPHA = 9.74 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = 11.58 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RUN = 639 POINT TABLE 165 CONTINUED RUN =• 639 POINT = 6
ICJ ALPHA = 1.21 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(D» ALPHA = 2.06 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 639 POINT TABLE 165 CONTINUED RUN = 639 POINT = 8
(E) ALPHA = 3.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5555 .7111
(F) ALPHA = 3.50 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 639 POINT TABLE 165 CONTINUED RUN = 639 POINT = 10
(G) ALPHA = 4.05 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(H) ALPHA = 5.01 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111






























































































































































































































































































RUN = 639 POINT = 11 TABLE 165 CONTINUED RUN = 639 POINT = 12






(J) ALPHA = 8.11 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA

































































































































































































































































































RUN = 639 POINT = 13 TABLE 165 CONTINUED RUN = 639 POINT = 14
(K) ALPHA = 9.86 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(L) ALPHA = 11.76 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
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RUN » 639 POINT = 15 TABLE 165 CONCLUDED
(M) ALPHA = .30 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





























































































































RUN = 638 POINT TABLE 166 WING PRESSURE COEFFICIENTS RUN 638 POINT =
(A) ALPHA a -.72 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(81 ALPHA = .28 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111





































































































































































































































































































RUN = 638 POINT = 5 TABLE 166 CONTINUED RUN = 638 POINT
(C) ALPHA = 1.23 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(0) ALPHA = 2.02 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 638 POINT = 7 TABLE 166 CONTINUED RUN = 638 POINT
<EI ALPHA = 2.99 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Ft ALPHA = 3.44 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(H) ALPHA = 4.96 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN 638 POINT = 11 TABLE 166 CONTINUED RUN = 638 POINT = 12
(I) ALPHA = 6.10 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
(Jl ALPHA = 8.13 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2529 .3809 .5556 .7111







































































































































































































































































































(L> ALPHA = .31 DEGREES
ETA ETA ETA ETA ETA
.1902 .2929 .3809 .5556 .7111
































































































































































































































































































RUN = 466 POINT = 4
(A) ALPHA = .30 DEGREES
TABLE 167 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 466 POINT = 6
(Bl ALPHA = 1.56 DEGREES
RUN = 466 POINT = 8





























































































































































































































RUN a 466 POINT = 10




466 POINT = 11
(E) ALPHA = 3.80 DEGREES
RUN = 466 POINT = 13





























































































































































































































RUN = 466 POINT = 15












































































RUN = 465 POINT = 2
(At ALPHA = .30 DEGREES
TABLE 168 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 465 POINT = 4
<B» ALPHA * 1.61 DEGREES
RUN * 465 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 465 POINT
(D> ALPHA = 3.43 DEGREES
TABLE 168 CONTINUED
RUN = 465 POINT = 9
(E) ALPHA = 3.93 DEGREES
RUN = 465 POINT = 11






























































































































































































































RUN = 465 POINT = 13












































































RUM = 464 POINT = 4
(Al ALPHA = .21 DEGREES
169 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 464 POINT = 5
(8) ALPHA .66 DEGREES
RUN = 464 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 464 POINT
(01 ALPHA = 2.42 DEGREES
TABLE 169 CONTINUED
RUN = 464 POINT = 10
(El ALPHA = 3.41 DEGREES
RUN = 464 POINT » H














































































































































































































































































































RUN = 464 POINT = 15











































































RUN = 460 POINT = 6
( A> ALPHA = .27 DEGREES
TABLE 170 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 460 POINT = 8
(B> ALPHA = 1.59 DEGREES
RUN = 460 POINT = 10





























































































































































































































RUN = 460 POINT = 12
(D» ALPHA = 3.39 DEGPEES
TABLE 170 CONTINUED
RUN = 460 POINT = 13
(El ALPHA = 3.91 DEGREES
RUN = 460 POINT « 15





























































































































































































































RUN = 460 POINT = 17












































































RUN = 460 POINT = 18











































































RUN = 459 POINT = 19
(Al ALPHA = .17 DEGREES
TABLE 171 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 459 POINT = 20
(Bl ALPHA = .18 DEGREES
RUN = 459 POINT = 22





























































































































































































































RUN = 459 POINT = 24







(El ALPHA = 3.83 DEGREES
RUN = 459 POINT = 28





























































































































































































































PUN = 459 POINT = 30














































































RUN = 459 POINT = 31












































































RUN = 46?. POINT
(A) ALPHA = -22
TOP
X/L
D E G R E E S
R I G H T
S I D E
172 F U S E L A G E PRESSURE C O E F F I C I E N T S
RUN = 462 P O I N T = 7


































































































































































































































RUN = 462 POINT = 11







IE) ALPHA = 3.82 DEGREES
RUN = 462 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 462 POINT = 16
IGI ALPHA =• 5.95 DEGREES
TABLE 172 CONTINUED
RUN = 462 POINT = 17
(HI ALPHA = 8.03 DEGREES
RUN = 462 POINT = 18





























































































































































































































RUM = 462 POINT = 19













































































RUN = 461 POINT = 4
(Al ALPHA = .18 DEGREES
TABLE 173 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 461 POINT = 6
(B) ALPHA = 1.53 DEGREES
RUN = 461 POINT • 9





























































































































































































































RUN = 461 POINT = 11
101 ALPHA = 3.28 DEGREES
TABLE 173 CONTINUED
RUN = 461 POINT = 12
(El ALPHA = 3.75 DEGREES
RUN = 461 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 461 POINT = 16
(G> ALPHA ». 5.90 DEGREES
TABLE 173 CONTINUED
RUN = 461 POINT = 17
(H» ALPHA 7.99 DEGREES
RUN = 461 POINT = 20







R I G H T






















































































































































































































PUN = 461 POINT = 21











































































RUN = 596 POINT = 1
(At ALPHA = -.69 DEGREES
TABLE 174 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 596 POINT = 2
(81 ALPHA = .30 DEGREES
RUN » 596 POINT - 3





























































































































































































































RUN = 596 POINT = 4




596 POINT = 5
(El ALPHA = 2.87 DEGREES
RUN = 596 PCINT = 6





























































































































































































































RUN = 596 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE 174 CONTINUED
RUN = 596 POINT = 9
(HI ALPHA = A.90 DEGREES
RUN = 596 POINT = 10





























































































































































































































PUN = 596 POINT = 11
(J» ALPHA = 7.93 DEGREES
TABLE 174 CONTINUED
RUN = 596 POINT = 12
(Kl ALPHA = 9.76 DEGREES
RUN = 596 POINT - 13






























































































































































































































RUN = 596 POINT = 15












































































RUN = 595 POINT = 1
(A) ALPHA = -.71 DEGREES
175 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 595 POINT = 2
(Bt ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 595 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 595 POINT = 4
(D) ALPHA = 2.05 DEGREES
TABLE 175 CONTINUED
RUN = 595 POINT = 5
IEI ALPHA = 3.01 DEGREES
RUN = 595 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 595 P O I N T
(Gl A L P H A = 4.01 DEGREES
T A B L E 175 C O N T I N U E D
RUN = 595 POINT = 8
(HI ALPHA = 5.00 DEGREES
RUN = 595 POINT * 9
(II A L P H A = 6.19 DEGREES
TOP
C E N T E R U N E
R I G H T
S I D E
TOP
C E N T E R L I N E
R I G H T
SIDE
TOP
C E N T E R L I N E
RIGHT
SIDE
















































































































































































































RUN = 595 POINT = 10







(M ALPHA = 9.97 DEGREES
RUN "= 595 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 595 POINT = 13











































































RUN = 594 POINT = 4
(Al ALPHA = -.76 DEGREES
TABLE 176 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 594 POINT = 5
(BJ ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 594 POINT = 6





























































































































































































































PUN = 594 POINT = 7
(01 ALPHA = 2.05 DEGREES
TABLE 176 CONTINUED
RUN = 594 POINT = 8
(E) ALPHA = 3.01 DEGREES
RUN * 594 POINT « 9





























































































































































































































RUN = 594 POINT = 10
(Gl ALPHA = 3.92 DEGREES
TABLE 176 CONTINUED
RUN = 594 POINT = 11
(HI ALPHA = 5.00 DEGREES
RUN » 594 POINT « 12





























































































































































































































RUN = 594 POINT = 13
(J> ALPHA = 8.19 DEGREES
TABLE 176 CONCLUDED
RUN = 594 POINT = 15
<M ALPHA = 11.96 DEGREES
RUN = 594 POINT = 16






























































































































































































































RUN = 544 POINT = 2
<A) ALPHA = -.72 DEGREES
177 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 544 POINT = 3
(B> ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 544 POINT = 4





























































































































































































































RUN = 544 POINT
(Dl ALPHA = 1.08 DEGREES
TABLE 177 CONTINUED
RUN = 544 POINT = 7
(E> ALPHA = 1.92 DEGREES
RUN - 544 POINT « 8





























































































































































































































RUN = 544 POINT = 9
1G) ALPHA = 3.29 DEGREES
TABLE 177 CONTINUED
RUN = 544 POINT = 11
(H( ALPHA = 3.80 DEGREES
RUN = 544 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 544 POINT = 13
(J) ALPHA = 5.90 DEGREES
TABLE 177 CONTINUED
RUN = 544 POINT = 14
<K) ALPHA = 7.80 DEGREES
RUN = 544 POINT = 15





























































































































































































































RUN = 544 POINT = 16













































































TABLE si 77 CONCLUDED
RUN = 544 POINT = 17











































































RUN = 543 POINT = 1
(A) ALPHA = -.77 DEGREES
TABLE 178 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 543 POINT = 4
IB) ALPHA .22 DEGREES
RUN = 543 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 543 POINT = 6
(0) ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 178 CONTINUED
RUN = 543 POINT = 7
IE) ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 543 POINT * 8





























































































































































































































RUN = 5*3 POINT




5*3 POINT = 10
(H» ALPHA = *.97 DEGREES
RUN = 5*3 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 543 POINT = 12
(Jl ALPHA = 8.09 DEGREES
TABLE 178 CONTINUED
RUN = 543 POINT = 13
(Kl ALPHA 9.90 DEGREES
RUN = 543 POINT = 14






























































































































































































































RUN = 543 POINT = 15











































































RUN = 54H POINT = 1
(A) ALPHA = -.32 DEGREES
TABLE 179 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 542 POINT = 2
(B» ALPHA = .23 DEGREES
RUN = 542 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 542 POINT = 4




542 POINT = 5
IE) ALPHA = 2.96 DEGREES
RUN = 542 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 542 POINT = 7 -
tG) , ALPHA = 3.88 DEGREES
TABLE 179 CONTINUED
RUN = 542 POINT = 8
<H) ALPHA = 4.92 DEGREES
RUN = 542 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 542 POINT = 10
(Jl ALPHA = 8.07 DEGREES
TABLE ITS CONTINUED
RUN = 542 POINT = 11 .
CM ALPHA = 10.02 DEGREES
RUN =« 542 POINT - 12













































































































































































































































































































RUN = 541 POINT = 3
(A> ALPHA = -.85 DEGREES
TABLE 180 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 541 POINT = 4
(Bl ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 541 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 541 POINT = ?
(0» ALPHA = 1.92 DEGRESS
TABLE 180 CONTINUED
RUN = 541 POINT = 8
(E» ALPHA " 2.87 DEGREES
RUN = 541 PC I NT = 9





























































































































































































































PUN = 541 POINT = 10
(Gl AlPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 180 CONTINUED
RUN = 541 POINT = 11
(H) ALPHA = 4.92 DEGREES
RUN = 541 POINT = 12





























































































































































































































".UN = 541 POINT = 13
(J) A L P H A = 6.05 DEGREES
TABLE 180 CONTINUED
RUN = 541 POINT = 14
(K> ALPHA = 8.08 DEGREES
RUN = 541 POINT = 15





























































































































































































































RUN = 541 POINT = 16














































































RUN = 541 POINT = 17











































































RUN = 580 POINT = 1
(A) ALPHA * -.72 DEGREES
TABLE 181 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 580 POINT = 2
(B) ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 580 POINT = 3





























































































































































































































RUM = 580 PQ INT = 4
(Dl ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 181 CONTINUED
PUN = 580 POINT = 5
(El ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 580 POINT = 6






























































































































































































































RUN = 580 POINT
(Gt ALPHA = 3.84 DEGREES
TABLE 181 CONTINUED
RUN = 580 POINT = 8
(H( ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 580 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 580 POINT =10
<J» ALPHA = 7.91 DEGREES
TABLE 181 CONCLUDED
RUN = 580 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.75 DEGREES
RUN = 580 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 579 POINT
(A> ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 182 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 579 POINT = 2
(Bt ALPHA = .30 DEGREES
RUN = 579 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 579 POINT = 4




579 POINT = 5
(E) ALPHA = 3.00 DEGREES
RUN » 579 POINT = 6























































































































































































































































= 579 P O I N T
A L P H A = 3.98
TOP


























O E G P E E S
R I G H T


























RUN = 579 POINT = 9
(H» ALPHA = 6.IT DEGREES
RUN = 579 POINT = 10

























































































































































RUN = 579 POINT = 11
CJ) ALPHA = 9.96 DEGREES
TABLE 182 CONCLUDED
RUN = 579 POINT = 12
(Kl ALPHA = 11.87 DEGREES
RUN = 579 POINT = 13





























































































































































































































RUN = 578 POINT
(A> ALRHA = -.72
TAf lLE 183 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN * 578 POINT = 2
DEGREES (B» ALPHA = .2T DEGREES
RUN = 578 POINT = 3





























































































































































































































PUN = 573 POINT = 4
(01 ALPHA = 2.02 DEGREES
TABLE 183 CONTINUED
RUN = 578 POINT = 5
IE) ALPHA = 2.97 DEGREES
RUN = 578 POINT - 6





























































































































































































































RUN = 578 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.97 DEGREES
TABLE 183 CONTINUED
RUN = 578 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.98 DEGREES
RUN = 578 POINT « 9





























































































































































































































RUN = 578 POINT = 10
Ul ALPHA = 8.17 DEGREES
TABLE 183 CONTINUED
RUN = 578 POINT = 11
(K) ALPHA = 10.04 DEGREES
RUN = 578 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 573 POINT = 13










































































- . 02 8
TABLE
RUM = 577 POINT = 1
<AI ALPHA = -.76 DEGREES
134 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 577 POINT = 2
(B> ALPHA = .30 DEGREES
RUN » 577 POINT ». 3







R I G H T





















































































































































































































RUN = 577 POINT = 4




577 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 577 POINT » 6





























































































































































































































RUN = 577 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.94 DEGREES
TABLE 184 CONTINUED
RUN = 577 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 577 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 577 POINT = 11
(J» ALP'HA = 8.17 DEGREES
TABLE 184 CONTINUED
RUN = 577 POINT = 12
(K) ALPHA 10.20 DEGREES
RUN = 577 POINT = 13






























































































































































































































RUM = 57? POINT = 14











































































P.UN = 576 POINT = 3
(Al ALPHA = -.36 DEGREES
TABLE 185 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 576 POINT = 4
(61 ALPHA = .16 DEGREES
RUN = 576 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 576 POINT = 6
(0) ALPHA = 1.90 DEGREES
TABLE 185 CONTINUED
RUN = 576 POINT = 7
(El ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 5T6 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 576 POINT = 9







(HI ALPHA - 4.87 DEGREES
RUN = 576 POINT = 11





































































































































































































































PUN = 576 POINT = 12
(Jl ALPHA = 8.11 DEGREES
TABLE 185 CONTINUED
RUN = 576 POINT = 13
(Kt ALPHA = 10.18 OEGPEES
RUN = 576 POINT * I





























































































































































































































RUN = 576 POINT = 15















































































RUN = 589 POINT
(A» ALPHA = -.66 DEGREES
186 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 589 POINT = 2
(Bt ALP.HA = .30 DEGREES
RUN = 589 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 589. POINT = 4
(D> ALPHA = 1.98 DEGREES
TABLE 186 CONTINUED
RUN = 589 POINT = 5
m ALPHA = 2.90 DEGREES
RUN = 589 POINT = 6





























































































































































































































RUM = 589 POINT = 7
«G> ALPHA = 3.87 'DEGREES
TABLE 186 CONTINUED
RUN = 589 POINT = 8
tH» ALPHA = 4.91 DEGREES
RUN = 589 POINT = 9





























































































































































































































RUM = 589 POINT = 10







<K» ALPHA = 9.75 DEGREES
RUN = 589 POINT * 12






























































































































































































































RUN = 589 POINT = 13













































































RUN = 588 POINT = 1 .
(Al ALPHA = -.69 DEGREES
TABLE 187 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 588 POINT = 2
<B> ALPHA = ,35 DEGREES
RUN = 588 POINT = 5





























































































































































































































RUM = 588 POINT
<r» ALPHA = 2.09 DEGREES
TABLE 187 CONTINUED
RUN = 588 POINT = 7
(El ALPHA 3.03 DEGREES
RUN = 588 POINT * 8





























































































































































































































RUN = 588 POINT = 9




533 POINT = 10
(H) ALPHA = 5.06 DEGREES
RUN = 588 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 588 POINT =. 12
U» ALPHA = 8.21 DEGREES
TABLE 187 CONTINUED
RUN = 588 POINT = 13
<K» ALPHA = 9.97 DEGREES
RUN = 588 POINT = 14






























































































































































































































RUN = 588 POINT = 15











































































RUN = 587 POINT = 1
(At ALPHA = -.74 DEGREES
TABLE 188 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 587 POINT = 2
(Bl ALPHA = .23 DEGREES
RUN = 587 POINT <* 3





























































































































































































































RUM = 587 POINT
<D» A L P H A = 2.04 DEGREES
TABLE
RUN =
188 C O N T I N U E D
587 P O I N T = 5
(El ALPHA = 2.96 DEGREES
PUN = 587 POINT * 6





































































































































































































































RUN = 537 POINT
(G> ALPHA = 3.95 DEGREES
TABLE 188 CONTINUED
RUN = 587 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.99 DEGREES
RUN = 587 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 587 POINT = 10
Ul ALPHA = 8.19 DEGREES
TABLE 188 CONCLUDED
RUN = 587 POINT = 11
(Kl ALPHA = 11.98 DEGREES
RUN = 587 POINT = 12





























































































































































































































PUN = 536 POINT = 4
(A) ALPHA = - .78 DEGREES
TABLE 189 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 586 POINT = 5
IB) ALPHA = .26 DEGREES
RUN = 586 POINT - 6

















































































- . 03 7











































































































































RUN = 586 POINT = 7
(0) ALPHA = 1.98 DEGREES
TABLE 139 CONTINUED
RUN = 586 POINT = 8
(E> ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 586 POINT = 9



























































































































































































































RUN = 586 POINT = 10
CG) ALPHA = 3.95 DEGREES
TABLE 189 CONTINUED
RUN = 586 POINT = 11
(HI ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 536 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 586 POINT = 13
(J» ALPHA = 3.18 DEGREES
TABLE 189 CONTINUED
RUN = 586 POINT = 14
(K) ALPHA = 10.22 DEGREES
RUN = 586 POINT = 15





























































































































































































































RUN = 556 POINT « 16
(Ml ALPHA = .32 DEGREES
TOP


























































- . 1 SO
















RUN = 57? POINT = 1
(A» ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 190 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 575 POINT = 2
(B( ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 575 POINT * 3





























































































































































































































RUN = 575 POINT = 4
(D» ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 190 CONTINUED
RUN = 575 POINT = 5
(El ALPHA = 2.84 DEGREES
RUN = 575 PCINT = 6





























































































































































































































RUN = ' 575 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.78 DEGREES
TABLE 1<30 CONTINUED
RUN = 575 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.82 DEGREES
RUN = 575 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 575 POINT = 10
(J) ALPHA = T .86 DEGREES
TABLE 190 CONTINUED
RUN = 575 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.72 DEGREES
RUN = 575 POINT = 12






























































































































































































































PUN = 575 POINT = 13











































































RUN = 574 POINT = I
<A) ALPHA = -.83 DEGREES
TABLE 191 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 574 POINT = 2
(B) ALPHA = .20 DEGREES
RUN = 574 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 574 POINT = 4
(0> ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 191 CONTINUED
RUN = 574 POINT = 5
(El ALPHA 2.39 DEGREES
RUN = 574 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 574 POINT = 7
(Gt ALPHA = 3.93 DEGREES
TABLE 191 CONTINUED
RUN = 574 POINT = 8
<H> ALPHA = A.97 DEGREES
RUN » 574 POINT » 9





























































































































































































































RUN = ' 574 POINT = 10
(J) ALPHA = 8.11 OEGREES
TABtE 191 CONTINUED
RUN = 574 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.93 DEGREES
RUN » 574 POINT * 12





























































































































































































































RUN = 574 POINT = 13












































































RUN = 573 POINT = 3
(A) ALPHA = -.86 DEGREES
TABLE 192 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 573 POINT = 4
(Bl ALPHA = .13 DEGREES
RUN = 573 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 573 POINT = 6
ID) ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 192 CONTINUED
RUN = 573 POINT = 7
(El ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN » 573 POINT » 8
(Ft ALPHA = 3.42 DEGREES
TOP
CENTERLINE
R I G H T
S I D E
TOP
C E N T E R L I N E






















































































































































































































RUN = 573 POINT = 9




573 POINT = 10
(HI ALPHA 4.94 DEGREES
RUN = 573 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 573 PO INT = . 12
(Jl ALPHA = 8.12 DEGREES
TABLE 192 CONCLUDED
RUN = 573 P O I N T = 13
(K) A L P H A = 11.92 D E G R E E S
RUN = 573 POINT = 1
(LI A L P H A = .23 DEGREES
.TOP



























































































































































































































RUN * 585 POINT = 1
CA> ALPHA = -.74 DEGREES
TABLE 193 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 585 POINT = 2
(Bl ALPHA = .22 DEGREES
RUN = 585 POINT = 3





































































































































































































































RUM = 585 POINT = 4
(0) ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 193 CONTINUED
RUN = 585 POINT = 5
<E) ALPHA = 2.82 DEGREES
RUN = 585 POINT » 6





























































































































































































































RUN = 585 .POINT = 7
(G). ALPHA = 3.80 DEGREES
TABLE 193 CONTINUED
RUN = 585 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.80 DEGREES
RUN = 585 POINT - .9





























































































































































































































RUN = 585 POINT = 10
(J> ALPHA = 7.84 DEGREES
TABLE
RUN =
193 C O N T I N U E D
585 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.72 DEGREES
RUN = 585 POINT » 12





























































































































































































































RUN = 585 POINT = 13












































































RUN = 584 POINT = 1
(Al ALPHA = -.84 DEGREES
TABLE 194 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 584 POINT = 2
<B» ALPHA = .19 DEGREES
RUN = 584 POINT - 3





























































































































































































































RUN = 584 POINT = 4
(01 ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 194 CONTINUED
RUN = 584 POINT = 5
(E» ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN * 584 POINT * 6





























































































































































































































RUN = 584 POINT = 7
CG) ALPHA = 3.95 DEGREES
TABLE 194 CONTINUED
RUN = 584 POINT = 8
(HJ ALPHA 5.00 DEGREES
RUN = 584 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 58* POINT = 10
(J) ALPHA » 8.14 DEGREES
TABLE 194 CONCLUDED
RUN = 584 POINT = 11
IK» ALPHA = 11.86 DEGREES
RUN = 584 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 583 POINT
(Al ALPHA = -.88
1.95 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 583 POINT = 2
DEGREES (B» ALPHA .17 DEGREES
RUN = 58.3 POINT » 3





























































































































































































































RUN = 583 POINT = 4
(Dl ALPHA = 1.96 DEGREES
TABLE 195 CONTINUED
RUN = 583 POINT = 5
(El ALPHA 2.90 DEGREES
RUN " 583 POINT - 6





























































































































































































































RUN = 583 POINT = 7




583 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 583 P O I N T = 9
(I) A L P H A = 6.11 DEGREES
TOP
C E N T E R L I N E
R I G H T
SIDE
TCP























































































































































































































RUN » 583 POINT = 10
U» ALPHA = 8.12 DEGREES
TABLE 195 CONTINUED
RUN = 583 POINT = 11
(Kl ALPHA = 10.11 DEGREES
RUN = 583 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 533 POINT = 13











































































RUN = 582 POINT
(A) ALPHA = -.86 DEGREES
TABLE 196 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 582 POINT = 2
(B) ALPHA = .16 DEGREES
RUN ~ 582 POINT « 3





























































































































































































































RUN = 582 POINT = 4
ID! ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 196 CONTINUED
RUN = 582 POINT = 5
IE) ALPHA 2.90 DEGREES
RUN = 582 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 582 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.93 DEGREES
TABLE 196 CONTINUED
PUN = 582 POINT = - 8
(HI ALPHA = 4.91 DEGREES
P-UN = 5 3 2 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 582 POINT = 10
<J» ALPHA = 8.07 DEGREES
TABLE 196 CONTINUED
RUN = 582 POINT = 11
(K» ALPHA = 10.11 DEGREES
RUN » 582 POINT - 12






























































































































































































































RUN *. 592 POINT = 13











































































RUN » 581 POINT = 3
IA> ALPHA = -.89 DEGREES
TABLE 197 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 581 POINT = 5
(B) ALPHA = .13 DEGREES
RUN = 581 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 581 POINT = 7
lOt ALPMA = 1.85 DEGREES
TABLE 197 CONTINUED
RUN = 581 POINT = 8
(El ALPHA 2.87 DEGREES
RUN = 581 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 581 POINT = 11
(G> ALPHA = 3.81 DEGREES
TABLE 197 CONTINUED
RUN = 581 POINT » 12
(HI ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN * 581 POINT * 14





























































































































































































































P.UN = 581 POINT = 15
(Jl ALPHA = 8.09 DEGREES
TABLE 197 CONTINUED
RUN = 581 POINT = 16
(K» ALPHA = 10.12 DEGREES
HUN =» 581 POINT » 17






































































































































































































































RUN = 581 POINT = 18













































































RUN = 593 POINT
(Al ALPHA = -.82
TABLE 198 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 593 POINT = 2
DEGREES <B) ALPHA .20 DEGREES
RUN = 593 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 593 POINT = ft
(D» ALPHA = 1.89 DEGREES
TABLE 198 CONTINUED
RUN = 593 POINT = 5
<E> ALPHA = 2.78 DEGREES
RUN = 593 POINT - 6





























































































































































































































RUN = 593 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.76 DEGREES
TABLE 198 CONTINUED
RUN = 593 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.77 DEGREES
.RUN = 593 POINT - 9





























































































































































































































RUN = 593 POINT s 10
CJ» ALPHA = T.81 DEGREES
TABLE 198 CONTINUED
RUN = 593 POINT = 11
«KI ALPHA = 9.67 DEGREES
RUN = 593 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 593 POINT = 13











































































PUN = 592 POINT
(Al ALPHA = -.87 DEGREES
TABLE 199 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 592 POINT = 2
(Bl ALPHA = .13 DEGREES
RUN » 592 POINT = 3






























































































































































































































RUN = 592 POINT = 4
(D» ALPHA = 1.92 DEGREES
TABLE 199 ' CONTINUED
RUN = 592 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 592 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 592 POINT




5 9 2 POINT = 8
(H> ALPHA 4.97 DEGREES
RUN = 592 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 592 POINT = 10
U) ALPHA = 8.05 DEGREES
TABLE 199 CONTINUED
"RUN = 592 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.87 DEGREES
RUN = 592 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 592 POINT = 13












































































- . 02 1
TABLE 199 CONCLUDED
RUN = 591 POINT = 1
I-A) ALPHA = -.86 DEGREES
TABLE 200 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 591 POINT = 2
IB) ALPHA = .14 DEGREES
RUN = 591 POINT » 3





























































































































































































































RUN = 591 POINT = 4




591 POINT = 5
IE> ALPHA 2.86 DEGREES
RUN = 591 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 591 POINT = 7 "
(Gl ALPHA = 3.88 DEGREES
TABLE 200 CONTINUED
RUN = 591 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.92 DEGREES
RUN = 591 POINT = 9





























































































































































































































PUN = 591 POINT = 10
(J) ALPHA = 8.07 DEGREES
. T A B L E 200 CONTINUED
RUN = 591 POINT = 11
(K) ALPHA = 10.02 DEGREES
RUN = 591 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 591 POINT = 13













































































RUN = 590 .POINT
(A> ALPHA = -.91 DEGREES
TABLE 201 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 590 POINT = 4
(B) ALPHA = .12 DEGREES
RUN = 590 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 590 POINT = 6
(DJ ALPHA = 1.84 DEGREES
TABLE 201 CONTINUED
RUN = 590 POINT = 7
(Et ALPHA = 2.84 DEGREES
RUN = 590 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 590 POINT = 9
(G) AtPHA = 3.84 DEGREES
TABLE 201 CONTINUED
RUN = 590 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 590 POINT = 11





























































































































































































































RUM = 590 POINT = 12
(Jl ALPHA = 9.05 DEG°EES
TABLE 201 CONTINUED
RUN = 590 POINT = 13
(Kl ALPHA = 10.07 DEGREES
RUN = 590 POINT = 1






























































































































































































































PUN = 590 POINT = 15













































































RUN = 498 POINT
(At ALPHA = -.65 DEGREES
TABLE 202 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 498 POINT = 2
(B) ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 498 POINT = 3





























































































































































































































RUM = 498 POINT = 4
<0» ALPHA = 1.98 DEGP. E?S
TABLE 202 CONTINUED
RUN = 498 POINT = 5
(El ALPHA = 2.93 DEGREES
RUN = 498 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 498 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.88 DEGREES
TABLE 202 CONTINUED
RUN = 498 POINT = 6
(H» ALPHA = 4.87 DEGREES
•' RUN = 498 POINT » 9






























































































































































































































RUN = 493 POINT = 10













































































RUN = 497 POINT
(A> ALPHA = -.73 DEGREES
TABLE 203 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 497 POINT = 2
(B» ALPHA = .39 DEGREES
RUN = 497 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 497 POINT = 4
(0) ALPHA = . 2.12 DEGREES
TABLE 203 CONTINUED
RUN = 497 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.99 DEGREES
RUN = 497 POINT »' 6





























































































































































































































P.UN = 497 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.98 DEGREES
TABLE 203 CONTINUED
RUN = 497 POINT = , 8
(HI .ALPHA = 4.99 DEGREES
R U N = 4 9 7 POINT = 9





























































































































































































































RUM = 497 POINT = 10












































































RUN = 497 POINT = 11











































































RUN = 496 POINT » 1
(A> ALPHA = -.74 DEGREES
TABLE 204 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 496 POINT = 2
(B> ALPHA = .32 DEGREES
RUN = 496 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 496 POINT = 4
(0) ALPHA = 1.99 DEGREES
. TABLE 204 CONTINUED
RUN = 496 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.97 DEGREES
RUN = 496 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 496 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.99 DEGREES
TABLE 204 CONTINUED
RUN = 496 POINT = 8
(HI .ALPHA = 5.00 DEGREES
RUN = 496 POINT « 9





























































































































































































































RUN = 496 POINT = 10












































































RUN = 496 POINT = 11











































































RUN = 495 POINT
(A) ALPHA = -.67 DEGREES
TABLE 205 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
PUN = 495 POINT = 2
IB) ALPHA = <.32 DEGREES
RUN = 495 POINT = 3





























































































































































































































PUN = 495 POINT = 4
(01 ALPHA = 2.07 DEGREES
TABLE 205 CONTINUED
RUN = 495 POINT = 5
(El ALPHA = 3.06 DEGREES
RUN = 495 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 495 POINT = 7
(G) ALPHA = 4.05 DEGREES
TABLE 205 CONTINUED
RUN = 495 POINT = 8
(H) ALPHA 5.02 DEGREES
. RUN = 495 POINT » 9





































































































































































































































RUN = 495 POINT = 10












































































RUN = 495 POINT = 11











































































RUN = 494 POINT
(A» ALPHA = -.71 DEGREES
TABLE 206 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 494 POINT = 2
(B» ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 494 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 494 POINT = 4
(D> ALPHA = 1.16 DEGREES
TABLE 206 CONTINUED
RUN = 494 POINT = 5
CE» ALPHA = 2.00 DEGREES
RUN = 494 POINT = 6


































































































































































































































.RUN = 494 POINT = 7
(G> ALPHA = 3.45 DEGREES
TABLE 206 CONTINUED
RUN = 494 POINT = 8
(H) ALPHA = 3.95 DEGREES
, RUN = 494 POINT « 9





























































































































































































































RUN = 494 POINT = 10
<J> ALPHA = 6.13 DEGREES
TABLE 206 CONTINUED
RUN = 494 POINT = 11
(K» ALPHA = 8.11 DEGREES
RUN = 494 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 494 POINT = 13











































































RUN = 493 POINT = 3
(A) A L P H A = -.93 DEGREES
TABLE 207 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 493 POINT = 4
(B) ALPHA = .24 CEGREES
RUN = 493 POINT = 5















































































































































































































































































































T A B L E
RUN =
207 CONTINUED
493 POiNT = ?

























































































































































R U N = 4 9 3 POINT = 9
JG) ALPHA = 3.88 DEGREES
TABLE 207 CONTINUED
RUN = 493 POINT « • . . ' 10
SHI ALPHA •= 4.92 DEGREES
RUN = 493 PC I NT = 11

















































































































































































































































































































RUN = 493 POINT = 13
(K> ALPHA = 10.10 DEGREES
RUN = 493 POINT = 14


























































































































































RUN = 493 POINT = 15












































































I A! ALPHA = -.76 DECREES
TABLE 208 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 527 POINT = 2
(B! ALPHA = .22 DEGREES
RUN - 527 POINT



























































































































































































































RUN = 527 POINT = 4
(D) ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 209 CONTINUED
RUN = 527 POINT = 5
<E> ALPHA 2.80 DEGREES
RUN = 527 PC INT = 6





























































































































































































































RUN = 527 POINT
(G> ALPHA = 3.69 DEGREES
TABLE 208 CONTINUED
RUN = 527 POINT = 8
(H> ALPHA = 4.73 DEGREES
RUN = 527 PCIKT = 9





























































































































































































































RUN = 527 POINT = 10
(J» ALPHA = 7.72 DEGREES
TABLE 208 CONCLUDED
RUN = 527 POINT = 11
(K> ALPHA = 9.61 DEGREES
RUN = 527 POINT - 12





























































































































































































































RUN .» 526. POiNT = ' I
(A} ALPHA a -.81 OfiC.SfrES
TABLE 209 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN * 526 POINT * 2
MM' ALPHA = . .24 DEGREES
f-'ON * 526 POiNT * . 3































































































































































































































RUN = 526 ;POINT * 4
<D) ALPHA = 1.94 DEGREES
TABtE 209 CONTINUED
RUN = 526- POINT •- - 5
!E> ALPHA ="• 2.91 DEGREES
RUI'f - 57:6'- POINT = • 6





























































































































































































































RUN = , 526 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.93 DEGREES
TABLE 209 CONTINUED
RUN = 526 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 526 POINT = 9











R I G H T
S I D E
















































































































































































































PUN = 526 POINT = 10














































































RUN = 526 POINT = 11











































































PUN. = 525 . P O I N T =. -
 : 3
• (•A) " A L P H A =.. -.75 D E C R E E S
T A B L E 2 1 0 F U S E L A G E P R E S S U R E C O E F f J C 1 E N T
- R U N = 525 P O I N T =. , . 4
18> A L P H A = .23 D E G R E E S
'-RUN •> -525 POINT = 3
K,3 A L P H A = . 1=15 D E G R E E S
X./L
.T-OPr






































































































































































































RUN = 525 POINT - 6







iE'i ALPHA = - 2 . 9 3 DEGREES
RUM = -525 ' POINT - . 8






























































































































- , 03 ?
-»0*>S
,-. G44

































































P I G H T




... 1 ' -*V I . '
















RUN = 525 POINT = 9'
CGI ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 2 It) CONTINUED
RUN = 525 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN = 525 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 525 POINT = 12
(Jl ALPHA = 7.93 DEGREES
TABLE 210 CONCLUDED
RUN = 525 POINT = 13
(K» ALPHA = 8.99 DEGREES
RUN = 525 POINT - 14















































































































































































































































































































TABLE 211 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 524 POINT = 4













































































RUN = 524 POINT = 5













































































RUN = 524 POINT = 6




524 POINT = 7
(El ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 524 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 524 POINT = 9
CG) ALPHA = 3.86 DEGREES
TABLE 211 CONTINUED
RUN = 524 POINT = 10
<H> ALPHA = 4.92 DEGREES
PUN = 524 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 524 POINT = 12
(Jl ALPHA = 8.03 DEGREES
TABLE
PUN =
211 C O N T I N U E D
524 P O I N T = 13
<M ALPHA = 10.05 DEGREES
RUN = 524 P O I N T = 14
(LI A L P H A = 11.96 DEGREES
TOP
CENTERLIN6
R I G H T


























































































































































































































RON = 524 POINT = 15












































































RUN = 473 POINT
(At ALPHA = -.66 DEGREES
TABLE 212 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
R U N = 4 7 3 POINT = 2
1
 (Bl ALPHA = .31 CEGREES
RUN = 473 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 473 POINT = 4
I0> ALPHA = 2.07 DEGREES
TABLE 212 CONTINUED
RUN = 473 POINT = 5
(E» ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 473 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 473 POINT = 7
<G» ALPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 212 CONTINUED
RUN = 473 POINT = 8
(H» ALPHA 4.86 DEGREES
RUN = 473 POINT = 9





























































































































































































































.RUN = 473 POINT = 10
(Jl ALPHA = 7.81 DEGREES
TABLE 212 CONTINUED
RUN = 473 POINT = 11
( K » ALPHA 9.68 DEGREES
RUN = 473 POINT - . 12






























































































































































































































RUN = 473 POINT = 13













































































RUN = 471 POINT = 5
(A> ALPHA = -.72 DEGREES
TABLE 213 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 471 POINT = 6
(Bl ALPHA .28 DEGREES
R U N = 4 7 1 POINT = 7





























































































































































































































RUN = 471 POINT
(D) ALPHA = 2.01 DEGREES
TABLE 213 CONTINUED
RUN = 471 POINT = 9
(E) ALPHA = 2.84 DEGREES
RUN - 471 POINT = 10





























































































































































































































RUN = 471 POINT = 11
(G'r' ALPHA = -:3.84 DEGREES
TABLE 213 CONTINUED'
RUN = 471 POINT = ; 12
(HI ALPHA = 4.96 DEGREES
471 POINT = 13





























































































































































































































RUN = 471 POINT = 14














































































RUN = 470 POINT
(Al ALPHA = -.71 DEGREES
TABLE 214 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 470 POINT = 4
(B» ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 470 POINT = 5





























































































































































































































RUM = 470 POI^T = 6
(01 ALPHA = 1.99 DEGREES
TABLE 214 CONTINUED
RUN = 470 POINT = 7
(E) ALPHA = 2.93 DEGREES
RUN = 470 POINT » 8





























































































































































































































RUN = 470 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE 214 CONTINUED
RUN = 470 POINT = . 10
(HI ALPHA 4.96 DEGREES
RUN = 470 POINT = 11
6





























































































































































































































RUN = 470 POINT = 12














































































RUN = 470 POINT = 13











































































RUN = 469 POINT
(Al ALPHA = -.72 DEGREES
TABLE 215 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN * 469 POINT = 2
(B> ALPHA = .26 DEGREES
RUN = 469 PCINT = 3
































































































































































































































RUM = 469 POINT = 't
101 ALPHA = 2.02 DEGREES
TABLE 215 CONTINUED
RUN = 469 POINT = 5
(Fi» ALPHA = 3.00 DEGREES
RUN = 469 POINT - 6





























































































































































































































RUN = 469 POINT = 7





(HI ALPHA = 4.44 DEGREES
RUN = 469 POINT = 9
»'





























































































































































































































RUN = 469 POINT = 11
(Jl ALPHA = 6.08 DEGREES
TABLE 215 CONCLUDED
RUN = 469 POINT = 12
<KI ALPHA 8.08 DEGREES
RUN = 469 POINT = 13























































































































































































































































































































TABLE 216 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 468 POINT = 6
<B» ALPHA = 1.57 DEGREES
RUN = 468 POINT = 8

























































































































































RUN = 463 POINT = 10
(01 ALPHA = 3.45 DEGREES
TABLE 216 CONTINUED
• PUN = 468 POINT = : 11
(El ALPHA = 3.88 DEGREES
RUN = 468 POINT » 13





























































































































































































































RUN = 468 POINT = 18
(G) ALPHA = 6.04 DEGREES
TABLE 216 CONCLUDED
RUN = .468 POINT = 19
(H» ALPHA = 8.08 DEGREES
RUN = 468 POINT » 20










C E N T E R L I N E
RIGHT
SIDE
















































































































































































































RUN » 467 POINT
{Al ALPHA = .27
TABLE 217 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 467 POINT = 7
DEGREES (B) ALPHA 1.65 DEGREES
RUN = 467 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 467 POINT = 11
«0» ALPHA = 3.44 DEGREES
TABLE 217 CONTINUED
RUN = 467 POINT = 12
<E» ALPHA - 3.89 DEGREES
RUN = 467 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 467 POINT = 16




467 POINT = 17
(HI ALPHA = 8.09 DEGREES
RUN = 467 POINT = 18






























































































































































































































RUN = 467 POINT = 19













































































RUN = 472 POINT
(Al ALPHA = -.30 DEGREES
TABLE 218 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 472 POINT = 4
(B) ALPHA = ' .21 DEGREES
RUN = 472 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 472 POINT = 6
(01 ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 218 CONTINUED
RUN = 472 POINT = 7
<E» ALPHA = 2.86 DEGREES
RUN = 472 POINT = 8






























































































































































































































RUN - 472 POINT = 9




472 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.82 DEGREES
RUN = 472 POINT = 11
































































































































































































































RUN = 472 POINT = 12
(J» ALPHA = 8.02 DEGREES
TABLE 218 CONTINUED
RUN = 472 POINT = 13
lk» ALPHA = 10.05 DEGREES
RUN = 472 POINT = 14





































































































































































































































RUN * 472 POINT * 15













































































RUN = 492 POINT
IA» ALPHA = -.66 DEGREES
TABLE 219 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 492 POINT = 2
IB> ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 492 POINT = 3
(C» ALPHA = 1.13 DEGREES
TOP
CENTERLINE
R I G H T
SIDE
TOP























































































































































































































RUN = 492 POINT




492 POINT = 5
(El ALPHA = 2.86 DEGREES
RUN = 492 POINT = 6





































































































































































































































RUN = 492 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 219 CONTINUED
RUN = 492 POINT = 8
(H) ALPHA - 4.86 DEGREES
RUN = 492 POINT = .9





























































































































































































































RUN = 492 POINT =10
(J) ALPHA = 7.87 DEGREES
TABLE 219 CONTINUED
RUN = 492 POINT = 11
(Kl ALPHA 9.72 DEGREES
RUN = 492 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 492 POINT = 13















































































RUN = 491 POINT
CAI ALPHA = -.74 DEGREES
220 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 491 POINT = 2
(B) ALPHA .27 DEGREES
RUN = 491 POINT = 3






































































































































































































































220 C O N T I N U E D
491 P O I N T = .5
(El ALPHA = 2.93 DEGREES
RUN = 491 PC I NT » 6





























































































































































































































RUN = 491 POINT




491 POINT = 8
(H) ALPHA = 5.01 CEGREES
RUN = 491 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 491 POINT = 10
Ul ALPHA = 9.84 DEGREES
TABLE 220 CONCLUDED
RUN = 491 POINT = 11
(K» ALPHA = 11.67 DEGREES
RUN = 491 POINT = 12





























































































































































































































.RUN = 490 POINT
<AI ALPHA = -.73
TABLE 221 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 490 POINT = 2
DEGREES (B) ALPHA = .26 DEGREES
RUN = 490 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 490 POINT = , , 4
lot ALPHA = 1.99 'DEGREES
TABLE 221 CONTINUED
RUN = 490 POINT = .5
m ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 490 POINT = . 6





























































































































































































































RUN » 490 POINT = 7
IG» ALPHA = 3.99 DEGREES
TABLE 221 CONTINUED
RUN = 490 POINT = 8
JH» ALPHA = 5.04 DEGREES
RUN = 490 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 490 POINT = 10














































































RUN = 490 POINT = 11












































































RUN = 489 POINT
JAI ALPHA = -.71 DEGREES
222 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 489 POINT = 2
IB)' ALPHA = .31 DEGREES
R U N = 4 8 9 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 489 POINT = 4
ID) ALPHA = 2.04 DEGREES
TABLE 222 CONTINUED
RUN = 489 POINT = 5
(E) ALPHA 2.97 DEGREES
RUN = 489 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 489 POINT * 7
(G) ALPHA = 3.99 DEGREES
TABLE 222 CONTINUED
RUN = 489 POINT = 8
(H) ALPHA = 5.02 DEGREES
RUN = 489 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 489 POINT = 10
(J| ALPHA = 8.15 DEGREES
TABtE 222 CONCLUDED
RUN = 489 POINT = 11
(Kl ALPHA 11.83 DEGREES
RUN = 489 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 488 POINT = 1
(A) ALPHA = -.73 DEGREES
TABLE 223 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 488 POINT = 3
(B» ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 488 POINT = 4





























































































































































































































RUN = 488 POINT = 5
IDI ALPHA = 1.99 DEGREES
TABLE 223 CONTINUED
RUN = 488 POINT = 6
CE) ALPHA 3.04 DEGREES
RUN = 488 POINT = 7





























































































































































































































RUN = 488 POINT
(G» ALPHA = 3.94 DEGREES
TABLE 223 CONTINUED
RUN = 488 POINT = 9
(H) ALPHA = 4.98 DEGREES
RUN = 488 POINT = 10





























































































































































































































RUN = 488 POINT = , 11




488 POINT = 12
ALPHA = 8.14 DEGREES
RUN = 488 POINT = 13





























































































































































































































RUN = 488 POINT = 14














































































RUN = 487 POINT
(Al ALPHA = -.80 DEGREES
TABLE 224 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 487 POINT = 4
(B) ALPHA = .23 DEGREES
RUN = 487 POINT = 5






























































































































































































































RUN = 487 POINT = 6




487 POINT = 7
(E» ALPHA = 2.82 DEGREES
RUN = 487 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 487 POINT = 9
I'G) ALPHA = 3.85 DEGREES
TABLE 224 CONTINUED
RUN = 487 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 487 POINT = 11





































































































































































































































RUN = 487 POINT = 12
(Jl ALPHA = 8.08 DEGREES
TABLE 224 CONTINUED
RUN = 487 POINT = 13
IM ALPHA = 10.10 DEGREES
RUN = 487 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 487 POINT - 15















































































RON = 486 POINT
(Al ALPHA = -.67 DEGREES
225 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 486 POINT = 2
UBI ALPHA .29 DEGREES
RUN = 486 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 486 POINT = 4
(01 ALPHA .= • 1.96 DEGREES
TABLE 225 CONTINUED
RUN = 486 POINT = 5
(El ALPHA 2.86 DEGREES
RUN = 486 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 486 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.83 DEGREES
TABLE 225 CONTINUED
RUN = 486 POINT = 8
(H) ALPHA 4.83 DEGREES
RUN = 486 POINT = 9





























































































































































































































RUN * 486 POINT = 10
(J> ALPHA = 7.80 DEGREES
TABLE
RUN =
225 C O N T I N U E D
POINT = 11
(K) ALPHA = 9.66 DEGREES
RUN = 486 POINT = 12

































































































































































































































RUN = 486 POINT s 13












































































RUN = 485 POINT
<A» ALPHA = -.74 DEGREES
226 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 485 POINT = 4
(B) ALPHA .25 DEGREES
RUN = 485 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 485 POINT = 6
(D» ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 226 CONTINUED
RUN = 485 POINT = 7
(E» ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 485 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 485 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 226 CONTINUED
RUN = 485 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 485 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 485 POINT = 12












































































RUN = 485 POINT = 13











































































RUN = 484 POINT
I A) ALPHA = -.75
TABLE 227 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 484 POINT = 2
DEGREES (Bl ALPHA = .26 DEGREES
RUN = 484 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 484 POINT = 4





1EJ-. ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 484 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 484 POINT = 7
(6) ALPHA = 3.95 DEGREES
TABLE 227 CONTINUED
RUN = 484 POINT = 8
<H> ALPHA = 5.00 DEGREES
RUN = 484 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 484 POINT = 10





<M ALPHA = 11.72 DEGREES
RUN = 484 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 483 POINT
(A» ALPHA = -.69 DEGREES
TABLE 228 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 483 POINT = 2
(81 ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 483 POINT = 3





























































































































































































































RON = 483 POINT = 4




483 POINT = 5
ALPHA =2.98 DEGREES
RUN = 483 POINT = 6
























































































































































































































































ALPHA = : 3.98
TOP























-.021 . . .
. -.002
= ' ' 7




























RUN = 483 /POINT = ,8
(H», ALPHA = 5 . 0 2 DEGREES
RUN = 483 PC INT = 9
























































































































































RUN = 483 POINT = 10





(K) ALPHA 9.94 DEGREES
RUN = 483 POINT * 12






























































































































































































































RUN = 483 POINT = 13











































































.RUN = 482 POINT = 2
(A) ALPHA = -.76 DEGREES
TABLE 229 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 482 POINT = 3
(Bl ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 482 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 482. POINT = 6
CD I ALPHA = 2.02 DEGREES
TABLE 229 CONTINUED
RUN = 482 POINT = 7
(El ALPHA = 3.03 DEGREES
RUN = 482 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 482 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.98 DEGREES
TABLE 229 CONTINUED
RUN = 482 POINT = . 10
(H) ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 482 POINT = 11





























































































































































































































, .RUN = 482 POINT = 12
U) ALPHA = 8.13 DEGREES
TABLE 229 CONCLUDED
RUN = 482 POINT = 13
(K> ALPHA = 11.93 DEGREES
RUN = 482 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 481 POINT = 3
(AH ALPHA = -.76 DEGREES
TABLE 230 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 481 POINT = 4
(B) ALPHA = .24 DEGREES
RUN = 481 POINT ~ 5





























































































































































































































RUN = 481 POINT = 6
101 ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 230 CONTINUED
RUN = 481 POINT = 7
(El ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 481 POINT = 8





























































































































































































































RUN *• 481 POIHT = 9
CG» ALPHA = 3.87 DEGREES
TABLE 230 CONTINUED
RUN = 481 POINT" = 10
(HI ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN = 481 POINT = 11





























































































































































































































RUN = .481 POINT = 12





(Kl ALPHA = 10.13 DEGREES
RUN = 481 POINT = 1






































































































































































































































RUN = 481 POINT = 15











































































RUN = 50* POIMT
CA» ALPHA = -.66
TABLE
DEGREES
231 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 504 POINT = 2
IB) ALPHA .32 DEGREES
RUN = 504 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 504 POINT = 4
ID) ALPHA = 2.01 DEGREES
TABLE 231 CONTINUED
RUN = 504 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 504 . POINT = 6





























































































































































































































RUN = 504 POINT = 7




504 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.85 DEGREES
RUN = 504 POINT = 9





































































































































































































































RUN = 504 POINT =10
IJ) ALPHA = 7.78 DEGREES
TABLE 231 CONTINUED
RUN = 504 POINT = 11
CM ALPHA = 9.68 DEGREES
RUN = 504 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 50* POINT =. 13
IM) A L P H A = ' -.18 DEGREES
X/L
TOP
C E N T E R L I N E
CP
R I G H T




































































. - . 03 3
-.032
, -.036
RUN = 503 POINT
I A» ALPHA = -.67
TABLE 232 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 503 POINT •« ; 2
DEGREES (B) ALPHA = .33 DEGREES
. RUN = 503 POINT » 3





























































































































































































































RUN = 503 POINT = 4
(D» ALPHA = 2.05 DEGREES
TABLE 232 CONTINUED
RUN = 503 POINT = 5
IE I ALPHA = 2.98 DEGREES
RUN = 503 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 503 POINT = 7
(G> ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE
RUN =
232 C O N T I N U E D
503 POINT = 8
(H> ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 503 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 503 POINT = 11












































































R U N . = 503 POINT = 12
IK) ALPHA = .33 DEGREES
TOP
CENTERLINE
R I G H T







































































RUN = 502 POINT
(A> ALPHA = -.79 DEGREES
TABLE 233 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 502 POINT = 2
<B> ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 502 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 502 POINT = 4




502 POINT = 5
ALPHA = 2.97 DEGREES
RUN = 502 POINT = 6

































































































































































































































RUN = 502 POINT = 7
CGI ALPHA = 3.91 DEGREES
TABLE 233 CONTINUED
RUN = 502 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.96 DEGREES
RUN = 502 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 502 POINT = 10














































































RUN = 502 POINT = 11











































































RUN = 501 POINT
(At ALPHA = -.72 DEGREES
TABLE 234 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 501 POINT = 2
(Bi ALPHA = .30 DEGREES
RUN = 501 POINT = 3





























































































































































































































RUN = .501 POINT = 4




501 POINT = 5
(El ALPHA = 2.99 DEGREES
RUN = 501 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 501 POINT
IGI ALPHA = 3.99 DEGREES
TABLE 234 CONTINUED
RUN = 501 POINT = 8
(HI ALPHA = 5.02 DEGREES
RUN = 501 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 501 POINT = 10












































































RUN = 501 POINT = 11











































































RUN = 500 POINT = 1
(Al ALPHA = -.80 DEGREES
TABLE 235 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 500 POINT = 2
(B> ALPHA = .2* DEGREES
RUN = 500 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 500 POW = 4




500 POINT = 5
IE) ALPHA = 2.99 DEGREES
RUN = 500 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 500 POINT = 7
IG) ALPHA = 3.95 DEGREES
TABLE 235 CONTINUED
RUN = 500 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 500 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 500 POINT = 10
CJ» ALPHA = 8.09 DEGREES
TABLE 235 CONCLUDED
RUN = 500 POINT = 11
(M ALPHA = 9.10 DEGREES
RUN = 500 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 499 POINT-= 3
<A> ALPHA = -.82 DEGREES
TABLE 236 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 499 POINT = 4
(B) ALPHA = .22 DEGREES
RUN = 499 POINT = 5
1C) ALPHA = 1.12 DEGREES
TOP
CENTERLINE


































































































































































































































RUN = 499 POINT a 6





(El ALPHA = 2.98 DEGREES
RUN = 499 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 499 POINT = 9
(G» ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 236 CONTINUED
RUN = 499 POINT = 10
(HI ALPHA 4.90 DEGREES
RUN = 499 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 499 POINT = 12
(J) ALPHA = 8.08 DEGREES
TABLE 236 CONCLUDED
RUN = 499 POINT = 13
(K) ALPHA = 10.09 DEGREES
RUN = 499 POINT = 14













X/L CP CP X/L CP CP X/L CP CP
.2424
.2610
.2797
.2983
.3170
.3356
.3543
.3729
.3916
.4102
.4289
.4475
.4662
.4848
.5034
.5221
.5407
.5594
.5780
.5967
.6153
.6340
.6526
-.037
-.066
.031
-.165
-.165
-.117
-.093
-.093
-.117
-.137
-.173
-.174
-.206
-.208
-.178
-.222
-.114
-.277
-.315
-.341
-.012
-.052
.010
-.075
-.135
-.185
-.263
-.286
-.324
-.293
-.272
-.270
-.293
-.301
-.335
-.330
-.308
-.279
-.277
-.224
-.310
-.192
—.159
-.130
-.121
-.043
2424
2610
2797
2983
3170
3356
3543
3729
3916
4102
4289
4475
4662
4848
5034
5221
5407
5594
5780
5967
6153
6340
6526
-.041
-.070
.025
-.164
-.163
-.120
-.095
-.093
-.120
-. 136
-.179
-.177
-.222
-.239
-.206
-.256
-.150
-.316
-.350
-.400
.001
-.097
.013
.7. 116
-.182
-.256
-.288
-.332
-.364
-.327
-.297
-.284
-.311
-. 336
-.370
-.369
-.356
-.325
-.327
-.279
-.345
-.185
.^179
-.203
-.156
-.074
.2424
.2610
.2797
.2983
.3170
.3356
.3543
.3729
.3916
.4102
.4289
.4475
. 4662
.4848
.5034
.5221
.5407
.5594
.5780
.5967
.6153
.6340
.6526
-.015
-.039
*041
-.136
-.129
-.091
-.064
-.062
-.085
-.C89
-.103
-.098
-.068
-.034
.005
-.011
-.110
-.036
-.038
-.031
.049
-.003
.014
.021
-.001
-.054
-.103
-.140
-.173
-.168
-.184
-.163
-.182
-.161
-.164
-.113
-.052
.001
.003
.015
.017
-.002
-.002
-.039
-.036
-.036
